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Abstract 

          
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

•          
       


• 



•            


•        




•             
      


•     
      


•         

 

•   


 



  
         
         

         
          

       



            



          
          

          

          
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
          



 

    




 
 
            
       
        
              


           
         





      


 (b)(a)  

             

 

  
         


    
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
           
            


            
         

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        




 
              
           




 



0E E qeV= +  
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


             


 
 
          
     


            

Substrate holder 
SiO2  
Mesh 
Bias connection 

            

 
 



     
             
 
  
          


   

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

 
 

      
  
           
 
            


 

          

            
            
         
      


(a) (b) 
Amorphous carbon 

          

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 

           
       
           

 
 


   
           

 


   


          

           
            
    
         
  
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          
          
         
            

        





   
 



ρ

             
           

           
            

           
            
            

Plasma  
Mesh  Substrate  
I S 
±V S 
I m 
- V m 
 

           
 
            

              
   

   

             
        
             

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

     


   
          
   

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





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   
 
            
 
          
          
          



          
     
             
            
          
 
          

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   
 
 
         
       

 
        
             

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         
           

       
       
          

           

          
              
             
            

            
           

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
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Si 
High resistive 
Single side polished 
500 m 600 nm Au 
Ti 10 nm 
C 
53.0 — 81.5 nm 


         


 

          


  

      
           
          
           
           

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          
         
           




          

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   
        
        

              
           

  


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




 

    
         
     
        
          


 

          
          
          

         

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         
       

           
          
         



          

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 





            

               


         
         
 


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(a) (b) 



        


          
          
  
           
              

  
         


 

           
          

 
           
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
           
            
   
           
         


            

             

           


         

            


          


        

          

             


          
           
    

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

           

       
           
          
          
           




          
           
           

         

          
         


           
        
           


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 
 


           




  

Substrate 
Gold Wire 
Silver Epoxy 
Electrode (Pt) 
Carbon Layer 
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          

 
  
         

        
           

          



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          

          
          

           







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            



         


             
            

            
           
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           
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
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
    
            

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
 
 





 
             
          

   
           
 

       
             

           
        
         


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            
        
    


  



            
         



           
         
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           
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
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         
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           

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
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

 
 

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
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          
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
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
 


 
        

          
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
          


    


         


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 



 
      
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
          
   


         

 


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             
        

 


       
        

            
     

 
        


 



            

           
     

           
   

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          

 





  
        

 
       

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